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    
・・される合意が最終的には根拠（Grunde）に支えられ
ていなければならない，ということにおいてである．
























































































・・tatpotenzial, das in der Geltungsbasis der Rede an-
gelegt）」（I, ４５５）と述べられていることからも分か
るように，「合理性の潜在力」の由って来る所在を，
   
ハーバーマスは最終的に「言語自体が有する拘束エネ



































































るわけである（I, ２８ff., I, １２８ff.）１５）．とすると，言語
によって他者に直接に働きかけ，場合によっては他者
をも単なる手段として世界内に効率的に帰結を生み出








































































































































































・・Jurgen Habermas, Theorie des kommunikativen
・・Handelns. Band １: Handlungsrationalitat und Ge-
sellschaftliche Rationalisierung, dritte, durchgese-
hene Auflage, Frankfurt am Main,１９８５, Band２ : Zur
Kritik der funktionalistischen Vernunft, vierte,




・・てはいない．Vgl. Jurgen Habermas, Erkenntnis und






























・・８）Jurgen Habermas, Entgegnung, in : Kommunika-
・・ ・・tives Handeln. Beitrage zu Jurgen Habermas' >>
Theorie des kommunikativen Handelns<< , hrsg.von
Axel Honneth und Hans Joas, dritte, erweiterte Au-
flage, Frankfurt amMain,２００２, S.３３６. Vgl. auch,






























・・Schnadelbach, Transformation der Kritischen Theo-
・・rie, in : Kommunikatives Handeln. Beitrage zu
・・Jurgen Habermas' >>Theorie des kommunikativen
Handelns<<, hrsg. von Axel Honneth und Hans Joas,
dritte, erweiterte Auflage, Frankfurt am Main,２００２, S.
２１ff.
・・１１）Jurgen Habermas, Entgegnung, in op. cit., S.３５０.
・・１２）Jurgen Habermas, Nachmetaphysisches Denken,


















・・Vgl. Jurgen Habermas, Wahrheit und Recht-












・・１５）Vgl. Jurgen Habermas, Nachmetaphysisches























・・１９）Jurgen Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung,
zweite Auflage, Frankfurt amMain,１９９９. S.１３１.
・・２０）Vgl. Herbert Schnadelbach, Transformation der
Kritischen Theorie, in : Kommunikatives Handeln.
・・ ・・Beitrage zu Jurgen Habermas' >>Theorie des kom-
munikativen Handelns<<, hrsg. von Axel Honneth










・・である．」Vgl. Hans Joas, Die ungluckliche Ehe von
Hermeneutik und Funktionalismus, in : Kommuni-
・・ ・・katives Handeln. Beitrage zu Jurgen Habermas' >>
Theorie des kommunikativen Handelns<<, hrsg. von
Axel Honneth und Hans Joas, dritte, erweiterte
Auflage, Frankfurt amMain,２００２, S.１４９.
Zusammenfassung
In seinem Hauptwerk Theorie des kommunika-
・・tiven Handelns hat Jurgen Habermas das kommuni-
kative Handeln als einen neuen Handlungstyp einge-
・・fuhrt und vorgeschlagen, die kommunikative Ration-
・・ ・・alitat als Gegenbegriff zur Zweckrationalitat zu be-
・・greifen. Dieser neue Rationalitatsbegriff ist aber nicht
・・eindeutig und genugend klar definiert. Dieser Aufsatz
・・ ・・versucht, durch die Uberprufung seines Begriffes der
・・kommunikativen Rationalitat die Wurzeln seiner
Unklarheit klarzumachen.
Nach Habermas liegt der Unterschied des kommuni-
kativen Handelns vom zweckrationalen Handeln im
folgenden Punkt: Das letztere setzt die objektive Welt
als Gesamtheit der Sachverhalte voraus, und vermit-
telt sich selber dann in diese Welt, damit ein erzielter
・・ ・・Zustand herbeigefuhrt wird, wahrend das erstere auf
etwas in dieser Welt keinen direkten Bezug nimmt,
sondern durch das sprachvermittelte, rational mo-
・・tivierte Einverstandnis eine intersubjektive Welt als
・・solche bildet. Wir konnten sagen, dass das zweck-
rationale Handeln ein mundanes, das kommunikative
Handeln dagegen ein extramundanes weltbildendes
Handeln ist.
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Obwohl diese beiden Handlungsbegriffe und daher
・・ ・・die beiden Rationalitatsbegriffe, ,,Zweckrationalitat”
・・und ,,kommunikative Rationalitat”, auf ganz andersar-
tigen Ebenen bestehen, behandelt Habermas die
・・beiden so, als ob sie auf einer und derselben Ebene la-
gen. Die Zweideutigkeit und Unklarheit des Begriffes
・・der kommunikativen Rationalitat liegt gerade in die-
・・ ・・sem Missverstandnis. Wir konnen meiner Meinung
・・nach die zwei ganz verschiedenartigen Rationalitaten,
・・ ・・namlich die kommunikative Rationalitat und Zweck-
・・ ・・rationalitat, nicht in demselben Sinne ,,Rationalitat”
nennen.
・・ ・・Schlusselworter : kommmunikatives Handeln, kom-
・・munikative Rationalitat, transzendentaler Horizont
コミュニケーションの隘路
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